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 Puji syukur kami panjatkan kehadiran  Allah swt. karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga penyusunan 
laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diselesaikan dengan baik. 
Sholawat serta salam kami haturkan kepada  junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad saw. dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik 
sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini.  
 Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya : 
1. Bapak Bupati Bantul yang telah memberikan izin kepada KKN UAD 
untuk melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Bantul. 
2. PDM Bantul yang telah memberikan dukungan kepada KKN UAD dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN di wilayah Bantul. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Camat Banguntapan Utara beserta seluruh instansi yang telah 
memberi kemudahan dalam melaksanakan KKN. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. Selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta 
6. PCM Banguntapan Utara  yang telah membantu dan memberikan 
informasi tentang Kemuhamadiyahan di Desa Baturetno.  
7. Bapak Lurah Baturetno beserta seluruh instasi yang telah membantu dalam 
pelaksanaan KKN Alternatif sehingga KKN dapat berjalan lancar. 
8. PRM Baturetno  yang telah memberikan informasi tentang kegiatan yang 
berada di wilayah tersebut. 
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9. Bapak dan Ibu Dukuh Mantup - Sampangan beserta seluruh instansi yang 
telah membantu dalam memberikan informasi dan kelancaran peleksanaan 
KKN Alternatif UAD. 
10. Bapak Ketua RT 01-17  yang telah menjadi jembatan penghubung antara 
mahasiswa KKN UAD dengan masyarakat Ngentak.  
11. Ibu Dr. Rina Ratih SS,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, 
tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN di Masjid 
Baiturrohim, Sampangan, Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul, 
Yogyakarta. 
Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf yang sedalam-
dalamnya bilamana dalam pelaksanaan KKN ini terdapat kekeliruan dan 
kesalahan yang tidak kami sengaja. 
Terima kasih semoga aktivitas kita senantiasa mendapat Rahmat dari Allah 
swt. dan bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin. 
 
Yogyakarta,    Juli 2016 
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